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の定義、あるいは歴史や特徴などを論述した。また実証研究としては “The Countries at the
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旧北ベトナムでは、1995年にベトナム祖国戦線（Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam）が設立し、組織原理上は
共産党もこの戦線を構成する大衆団体（Tổ chức quần chúng）のひとつと位置づけられている。しかし、
実質的には党が祖国戦線とそれに属する各大衆団体を上から指導し、大衆団体を通じて社会に浸透してき

















































































































































































表３ 「The countries at the Crossroads 2006 Survey」の内容





















出所：Freedom House, Countries at the Crossroads 2006, 2006 より作成。
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アルメニア 3.51 3.81 2.69 2.62
アゼルバイジャン 2.43 3.21 2.29 1.27
バーレーン 2.52 3.73 3.67 2.07
カンボジア 3.28 3.33 2.22 2.46
東ティモール 3.83 4.64 3.81 2.62
グルジア 4.78 4.27 3.96 3.87
インドネシア 4.7 3.7 2.97 2.45
ヨルダン 2.83 3.12 3.12 2.28
カザフスタン 2.51 4.01 2.62 2.04
キルギス 4.17 4.17 3.38 2.54
マレーシア 3.04 2.97 4.01 2.87
ネパール 2.23 2.8 2.73 2.3
パキスタン 2.15 1.76 1.83 2.14
スリランカ 4.27 4.45 4.15 3.71
ベトナム 1.63 3 2.75 2.61
イエメン 2.64 3.35 2.88 1.93
平均値 3.156 3.52 3.067 2.48


















































２．Daniel Kaufmann Aart Kraay, Massimo Mastruzzi, Governance Matters III-Governance Indicators for




































出所：Daniel Kaufmann Aart Kraay, Massimo Mastruzzi, Governance Matters III-Governance Indicators for 1996-2002,
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